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【Abstract】The application of the pneumatic，hydraulic and power transmission for assembly process
and equipment in aviation manufacturing industry is study. A novel type of CNC Aircraft Flexible Fixture
machine system has been made out，and applied in manufacturing the aircraft parts. The system is includ－
ing in architecture of the composition，working theory，PLC control system. It has a great signification of the
manufacturing technology for aircraft digital processing，manufacturing and assembling，and promoting the
developing of aircraft manufacturing.
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假设刀具在某一时刻运行到 Pd（x，y）点，如图 5 所示，1 号压
臂是否打开由 L 的值决定：
L＝ （x-x1）2+（y-y1）2姨 （2）
当 L≤Rj+Rd+Ls 时，压臂打开旋转到安全位置；当 L＞Rj+
Rd+Ls 时，压臂关闭复位到夹紧状态。其他位置的控制方式与 1
号压臂的原理相同。
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（2）Y6 输出点至 7 号电磁阀线圈接线有元
松脱或断线；
（3）7 号传感器是否正常；
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